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Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang
memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu
melampaui batas, karena sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang melampaui
batas.
 ( Terjemahan Q.S. Al-Baqarah, 190)
Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina.




Puji syukur seraya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, serta bimbingan dan petunjuk-Nya, sehingga penyusunan
skripsi ini dapat diselesaikan.
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inspirasi  dan semangatku.
2. Anak tersayang yang selalu membuat
hari-hariku terasa indah, senantiasa
memberikan semangat untukku.
3. Teman seperjuanganku yang selalu
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PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN HASIL
BELAJAR PKn PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 04 MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Suradi, A54A100019. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD),
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Tahun 2013,
Tujuan penelitian ini untuk meningkatan hasil belajar PKN  siswa kelas IV SD
Negeri 04 Mojogedang melalui penggunaan media gambar.Bentuk penelitian ini
adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas
(PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah
siswa dan guru kelas IV di SD Negeri 04 Mojogedang  Kecamatan  Mojogedang
Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa   25 siswa.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan teknik
tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis  interaktif yang terdiri
dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.
Simpulan dari hasil Penelitian Tindakan Kelas ini menekanan pada pencapaian hasil
belajar siswa yang dapat dilihat dari  peningkatan nilai ketuntasan siswa. Pada
kondisi awal ke kondisi akhir peningkatan ketuntasan siswa sebanyak 12 siswa atau
60%. Terbukti pada siklus II sebanyak 23 siswa atau 92% dan yang belum tuntas
hanya 2 atau 8%. Berdasarkan indikator kinerja 85%, dengan ketuntasan 23 siswa
atau 92%, berarti telah mencapai batas tuntas di atas indikator kinerja. Tercapainya
ketuntasan pembelajaran siklus II menandakan tidak perlu dilaksanakan kembali
pembelajaran siklus berikutnya
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